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Penelitian ini bertujuan untuk menguji: 1) pengaruh integritas terhadap kinerja 
auditor, 2) pengaruh independensi terhadap kinerja auditor, 3) pengaruh pemahaman 
good governance terhadp kinerja auditor, 5) pengaruh efektivitas penggunaan teknologi 
sistem informasi akuntansi terhadap kinerja auditor, 6) pengaruh integritas, independensi, 
pemahaman good governance dan efektivitas penggunaan teknologi sistem informasi 
akuntansi terhadap kinerja auditor. Populasi dalam penilitan ini adalah auditor yang 
bekerja pada pemerintah yang bekerja pada kantor BPKP. Pemilihan sampel dengan 
teknik simple random sampling, dengan jumlah responden 67. Metode analisis yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS Versi 22. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) integritas berpengaruh pada kinerja 
auditor, dengan thitung> t tabel (3,689> 1,998) dengan nilai probabilitas statistik (Sig) <α 
signifikan (0,000 <0,05), yang berarti bahwa H1 diterima, 2) independensi berpengaruh 
pada kinerja auditor, dengan thitung> t tabel (2,313> 1,998) dengan nilai probabilitas 
statistik (Sig) <α signifikan (0,024 <0,05), sehingga H2 diterima, 3) pemahaman good 
governance terhadap kinerja auditor, dengan thitung <t tabel (1.531 <1,998) dengan nilai 
statistik probabilitas (Sig)> signifikan α (0,131> 0,05) sehingga H3 ditolak, 4) efektifitas 
penggunaan sistem teknologi informasi akuntansi tidak mempengaruhi kinerja auditor, 
yang thitung <t tabel (-2,639 <1,998) dengan nilai probabilitas statistik (Sig)> signifikan 
α (0,011> 0,05) sehingga H4 ditolak dan 5) integritas, independensi , pemahaman tata 
kelola yang baik dan penggunaan teknologi yang efektif sistem informasi akuntansi 
secara bersama-sama mempengaruhi kinerja auditor mana F hitung> F tabel (35,941> 
2,37) sehingga H5 diterima. 
Dalam penelitian ini disarankan: 1) BPKP perlu selalu memperhatikan dan 
meningkatkan integritas dan independensi dengan berbagai macam cara salah satunya 
dengan memberikan pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja auditor, 2) 
BPKP perlu mengembangkan suatu cara agar pemahaman good governance yang menjadi 
landasan corporate governance dapat mempengaruhi kinerja auditor, 3) Bagi Penelitian 
Selanjutnya sebaiknya mengukur kinerja auditor tidak hanya menggunakan presepsi dari 
auditor saja, namun juga melalui presepsi supervisor, pimpinan maupun atasan sehingga 
mendapatkan hasil yang lebih baik, 4) Penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel 
dengan melibatkan auditor pemerintah lainnya seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
yang merupakan auditor eksternal pemerintah sehingga dapat dijadikan generalisasi.dan 
5) Penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel lain yang mempengaruhi 
kinerja auditor mengingat masih adanya 32% faktor lain yang ikut mempengaruhi kinerja 
auditor. 
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This study aimed to test: 1) the influence of the integrity of the performance auditor, 2) 
influence the independence of the auditor performance, 3) the influence of the understanding of 
good governance terhadp auditor performance, 5) influence the effectiveness of the use of 
technology accounting information system of the performance auditor, 6) the effect of 
integrity, independence, understanding of good governance and the effective use of accounting 
information systems technology on the performance of auditors. Population in penilitan are 
working on a government auditor who worked for the BPKP. Selection of the sample with 
simple random sampling technique, with the number of respondents 67. The analytical method 
used is multiple linear regression analysis using SPSS version 22. 
The results of this study indicate that 1) the integrity of the effect on the performance of 
auditors, with thitung> t table (3.689> 1.998) with a statistical probability value (Sig) <α 
significant (0.000 <0.05), which means that H1 is accepted, 2) independence effect on the 
performance of auditors, with thitung> t table (2,313> 1,998) with a statistical probability 
value (Sig) <α significant (0.024 <0.05), so that H2 is accepted, 3) understanding of good 
governance on the performance of auditors, with thitung <t table (1,531 <1.998) with a value 
of statistical probability (Sig)> significantly α (0.131> 0.05) so that the H3 is rejected, 4) the 
effectiveness of the use of information technology systems of accounting does not affect the 
performance of auditors, which thitung <t table (-2.639 <1.998 ) with a statistical probability 
value (Sig)> significantly α (0.011> 0.05) so H4 is rejected and 5) the integrity, independence, 
understanding of good governance and the effective use of technology accounting information 
system jointly affect the performance of the auditor where F count> F table (35.941> 2.37) so 
H5 is received. 
In this study suggested: 1) BPKP should always pay attention and improve the integrity 
and the independence of the various ways one of them by providing training related to the 
increase in auditor performance, 2) BPKP need to develop a way for understanding of good 
governance that underlie corporate governance can affect performance auditor, 3) For further 
Research should measure the performance of the auditor is not only using the perception of 
auditor, but also through the perception supervisors, leaders and bosses that get better results, 
4) Future research can expand the sample to include government auditors more like Body 
Audit (CPC) which is the external auditor of government so that it can be used as 
generalisasi.dan 5) Future studies should add other variables that affect the performance of 
auditors in view of the 32% of other factors that influence the performance of auditors. 
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